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Innledning 
I et forskningsprogram etter T s j e r n o b y l -
u l y k k e n , som er igangsatt av Direktoratet for 
naturforvaltning i to sørnorske fjellområder, 
Dørålen i Rondane og Knudshø på D o v r e , har 
v i b l .a . følgende problemst i l l inger : 1) hvor meget 
cesium-134 og -137 falt ned på ul ike terrengav-
snitt, 2) hvi lke organismer i økosystemet er 
effektive oppsugere og hvordan fungerer de som 
lager, og 3) hvordan og når vandrer og endelig 
forlater denne forurensning systemet? 
I kraft av sin biomasse v i l planter og 
dødt/døende organisk stoff under mineralisering 
være de viktigste lager kvantitativt sett. Også 
betraktet s o m ki lde t i l nys irkulas jon spiller disse 
lager en v i k t i g rolle . I betraktning k o m m e r dels 
evne t i l å lagre Cs-137/134 over t i d , dels 
organismenes ul ike livslengde som får stor 
betydning o m det er arter med god lagringsevne. 
V i vet fra før at lavarter inntar en særstilling som 
gode lagrere, og disse er også langlivete. M e n 
alpine planter er generelt langlivete og gjør at 
også rotfestede planter og moser er med i 
prosjektets innsamlingsprogram. 
H e r skal v i se på noen resultater av målinger 
av radioaktivitet hos lav. V i fant at denne varierte 
mye over avstander på noen desimeter. Målet for 
et delprosjekt er derfor : for noen dominerende 
lavarter fra gruppene epigeiske (vokser på jord) 
og epilit iske (på berg) å utrede status i ul ike 
høgder og eksposisjoner samt endring over t i d . 
Utvask ingen v i l studeres méd sikte på å finne 
biologiske halveringstider for de aktuelle isoto-
per Cs-134/137. 
Lavarter er, i områder med låg vinternedbør, 
landskapsdominerende og deres oppsugingsevne 
for joner fra nedbøren er a lminnel ig kjent 
( B r o w n 1976, T u o m i n e n og Jaakko la 1973). I det 
hele tatt er lavs f o r h o l d t i l mineraler ganske godt 
undersøkt i 60- og tildels 70-årene pga 
atombombeprøvene i 50- og 60-årene. Dengang 
k o m i m i d l e r t i d nedfallet mer jevnt spredt (fra 
stratosfæren) og gjentatt flere ganger over t i d , 
H v i d e n og Li l legraven 1960. V i r k n i n g e r fra dette 
kan etterspores hos lav fremdeles. Nedfa l le t k o m 
denne gang over en kor t periode, 28. - 30. apri l 
i disse fjellstrøk, og antakelig mest ved utvasking 
av regnskurer (Saltbones og Foss 1986). 
Resultater og diskusjon 
Følgende arter er samlet: Alectoria ochroleuca, 
Cetraria nivalis, Cladina mitis, Cl. stellaris, 
Cornicularia divergens og Stereocaulon paschale. 
Prøver som er med her er fra Knudshøs 
sørvest-skråning, D o v r e , samlet 25. juni 1986 og 
fra Storf lya, Rondane , samlet 15. ju l i 1986. 
F ø r avlesning delte v i lavthallus i en øvre 
levende og en nedre død del . H e r tar v i bare med 
resultater fra den levende delen. D e er målt med 
en G e L i - d e t e k t o r i et Canberra mangekanals 
analysesystem ved N o r g e s Tekniske Høgskole , 
T r o n d h e i m . H e r gir v i resultatene s o m sum av 
aktivitet s o m skyldes nukl idene Cs-134 og 
Cs»137. På f igur 1 ser v i at alle arter har økt 
i n n h o l d med økende høgde over havet. F i g u r 2 
viser arter s o m er ordnet etter h v o r høgt på 
rabben, eller med andre o r d h v o r vindeksponert 
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Høgde i m o.h. 
Fig. 1. Resultater fra måling av radioaktivitet, Cs-134 
+ Cs-137, hos lavarter i ulike høgder over 
havet gitt som B q / k g tørrvekt. 
l ikevel nøye sammen med mengden av nedbør. 
Jahns (1984) deler lavenes vannreservoarer i n n i 
4 typer : 1. vann inne i levende cytoplasma, 2. 
vann i porøse cellevegger, 3. vann i intercellulæ-
rer og 4. vann hengende på utsiden av thallus. D e 
tre første k o m m e r her i betraktning, og deres 
ledige kapasitet er alle avhengig av h v o r tørt 
lavthallus er. Dette igjen er avhengig av været 
forut for det regnvær s o m fuktet det og s o m også 
førte forurensningen m e d seg i n n i thallus. 
Været i per ioden forut for 28. apri l er registrert 
på K o n g s v o l l stasjon under Knudshø på 950 m 
*Cs-AKTIVITET I HUMUS-SJIKT 
Dørålen, 1090 m o.h. 
voksestedet deres er. M e d økende v indekspone-
r ing ser v i at aktiviteten øker. E n d e l i g viser f igur 
3 målinger fra humuslaget i tre ul ike høgder på 
rabben. H e r er det omvendt , med økende 
vindeksposis jon avtar aktiviteten. 
F o r å forklare dette må en se nærmere på m 2 0ooo 
hvordan lavene er bygget og hvordan de suger 
o p p nedbør m e d løste salter og små part ikler . L a v 
er p o i k i l o h y d r e og suger i n n vann over hele 
overflaten. D e tørker lett ut og innsti l ler 
l ivsfunksjonene i påvente av fuktighet. V e d ca 
70% rel . fukt . er assimilasjonen igang hos de 
arter det her gjelder, men produks jonen henger 
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Vindrabb Lerabb Snøleie 
Humus-sjikt etter minskende eksponering 
Fig. 3. Resultater fra måling av radioaktivitet, Cs-134 
+ Cs-137, i humus fra ulik eksponering på 
rabben, gitt som Bq/kg tørrvekt. Høgde over 
havet 1090 m. 
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Crn.div. Al.och. Ctr.niv. Cl.mit. Cl st St pas. 
Arter fra eksponerte til beskyttede steder 
Resultater fra måling av radioaktivitet, Cs-134 
+ Cs-137, hos lavarter med ulik eksponering 
på rabben, gitt som Bq/kg tørrvekt. Høgde 
over havet 1090 m. Arter er: Cm. div. = 
Cornicularia divergens, Al.och. = Alectoria 
ochroleuca, Ctr. niv. = Cetraria nivalis, 
Cl.mit. = Cladina mitis; Cl. st. = Cl. stellaris 
og St.pas. = Stereocaulon paschale. 
o h . Stasjonen er et automatisk Aandreaa anlegg 
med timesavlesninger og viser at dagene 25. - 27. 
apri l var nedbørfrie. Luf t fukt igheten var over 
døgnet varierende med ca 50 - 60% rel . fukt . 
midt på dagen t i l mer enn 90% o m natten. 28. 
apri l har en regnskur på 0.7 m m k l 19.00. D e t 
er t id l ig på våren og 7 5 % av terrenget er snødekt. 
Rabbene er altså bare og de deler av terrenget som 
får mest sol og v i n d v i l ha relativt tørr lav, mens 
lav som vokser i mindre fordypninger og søkk 
er fuktigere. 
Selv o m nedbørmålingen viser 0.7 m m 950 
m o h , v i l nedbøren stige med høgden, og dette 
er forklar ingen på den økte aktivitet med økende 
høgde over havet, f ig 1. Ti lsvarende f o r h o l d er 
funnet hos Umbilicaria spp av K w a p u l i n s k i 
(1985). 
E n skur på bare 0.7 m m v i l b l i fanget opp av 
lavdekket dersom dette er gjennomtørt , mens 
med g jennomfukt ig lav v i l regnet også nå 
humuslaget under plantedekket. F o r d i laven 
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suger opp omtrent som en svamp v i l den ha sugd 
opp relativt mer regn med forurensning der den 
var tørr enn der den var f u k t i g . Denne m o d e l l 
er fullt t i ls trekkel ig for å forklare de variasjoner 
i i n n h o l d av radioaktivt cesium som v i f inner i 
ul ike lav- og humus-prøver fra ul ike eksposisjo-
ner, figurene 2 og 3. 
Flere institusjoner har søkt å skaffe oversikt 
over den ujevne belastning ul ike fjellavsnitt har 
fått i Skandinavia, særlig med tanke på 
forholdene for v i l l og tam rein. Våre resultater 
viser at en trenger store prøveserier av lav fra 
hvert fjellområde for å kunne foreta slike 
sammenligninger. På den annen side er det gode 
muligheter for å begrense samleprogrammet ved 
stratifiering etter høgde og eksponering. 
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